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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kota Pekanbaru dalam periode 2012-
2017. Dalam penelitian ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan pembangunan yaitu faktor lingkungan, faktor sumber daya manusia 
(SDM), faktor ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan faktor pendanaan. 
Penelitian ini menggunakan metode observasi, angket, dan wawancara. 
Popoulasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang terdiri dari 80 orang, dengan 
menggunakan rumus Slovin didapatkan hasil sampel sebanyak 44 orang. Teknik 
pengambilan sampel ini adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini pertimbangannya adalah 
pegawai yang memahami tentang permasalahan yang diteliti. Dalam 
menganalisis, peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan 
nyata mengenai pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru, kemudian data 
dituangkan dalam bentuk tabel-tabel dengan angka dan persentase untuk 
dilanjutkan dianalisa dengan analisa deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan, SDM, 
IPTEK, dan pendanaan memiliki pengaruh dalam keberhasilan pembangunan di 
Kota Pekanbaru dengan persentase 81,45% menyatakan sangat setuju..  
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